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15 березня 2011 р. колеги привітали з ювілеєм валерія 
Миколайовича Петліна – доктора географічних наук, завідувача 
кафедри конструктивної географії і картографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка.
Народився Валерій Миколайович у м. Кривий Ріг Дніпропет-
ровської області у сім’ї геологів. У Кривому Розі закінчив школу й 
гірничий технікум. У 1976 р. закінчив географічний факультет 
Львівського державного університету ім. Івана Франка й пов’язав свою 
долю з географією та цим ВНЗ. У 1979−1988 рр. працював інженером 
Чорногірського географічного стаціонару Львівського університету. 
Дослідження цього періоду послужили основою кандидатської та 
докторської дисертацій. У 1988 р. у Відділенні географії АН УРСР 
захистив кандидатську дисертацію на тему: “Динаміка і розвиток 
природних територіальних комплексів Чорногірського ландшафту” 
під керівництвом професора Г. П. Міллера, у 1999 р. в Одеському 
національному університеті ім. І.І.  Мечникова – докторську дисертацію “Закономірності організації 
ландшафтних фацій” (науковий консультант – професор Г. І. Швебс). Працював на посадах асистента, 
доцента, професора кафедри фізичної географії. У 2008 р. очолив кафедру конструктивної географії і 
картографії.
Наукові інтереси В. М. Петліна пов’язані з розвитком теоретико-методологічних і методичних засад 
конструктивної географії, ландшафтно-екологічної експертизи, теоретичного і експериментального 
ландшафтознавства. Він зробив вагомий внесок у розроблення науково-методологічних засад 
експериментального ландшафтознавства, вивчення закономірностей динаміки, розвитку та організації 
ландшафтних фацій. Велику увагу в його дослідженнях приділено актуальним питанням проведення 
ландшафтно-екологічної експертизи. Значним є авторський внесок у розвиток нових напрямів 
прикладних ландшафтознавчих досліджень – стратегія і синергетика ландшафтних систем.
Істотним є також його внесок у розвиток конструктивної географії. Він окреслив концепції, 
основні атрибути і напрями сучасних конструктивно-географічних досліджень, показав перспективи 
використання конструктивного методу і географічних конструктів.
У практиці географічних досліджень в Україні Валерій Миколайович одним з перших розпочав 
використовувати методи дослідження ландшафтних систем з позицій теорії полів.
Всього  в  його  доробку –  понад  150 наукових  публікацій, він є автором і співавтором багатьох 
монографій і навчальних посібників. Серед них – “Прикладне ландшафтознавство” (1993), “Закономір-
ності організації ландшафтних фацій” (1998), “Ландшафтно-екологічна експертиза” (2005), “Синерге-
тика ландшафту” (2005), “Конструктивне ландшафтознавство” (2006), “Концепції сучасного ландшаф-
тознавства” (2006), “Стратегія ландшафту” (2007), “Екологічні механізми організації природних 
територіальних систем” (2008), “Методологія та методика експериментальних ландшафтних 
досліджень” (2009), “Конструктивна географія” (2010), “Системна природнича географія” (2011).
В. М. Петлін – голова  Львівського відділення Українського  географічного  товариства, член Національ-
ного комітету географів України, член експертної ради ВАК України, заступник голови спеціалізованої 
ради по захисту докторських дисертацій у Львівському університеті, науковий керівник аспірантів.
Валерій Миколайович – висококваліфікований фахівець, йому властиве вміння швидко та якісно 
узагальнювати нове, прогресивне у науці і практиці та виділяти ключові проблемні питання природ-
ничої географії.
Він всебічно обдарована людина. Багато колег-науковців і друзів цінують його приязнь, товариськість, 
вміння вислухати, знайти спільну мову, а також  веселу вдачу.
Вітаємо Валерія Миколайовича з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, нових творчих звершень, нев’яну-
чого життєдайного довголіття! 
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